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РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ 
СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ
У  статті подано основні підходи до вирішення про­
блеми діагностування акмеологічного розвитку осо­
бистості. Автор обґрунтовує перелік та  зміст про­
фесійних якостей акмеологічного розвитку викладача 
вищого навчального закладу, визначає рівні та  крите­
рії акмеологічного розвитку особистості в освітньому 
середовищі університету, пропонує ефективні засоби 
їх діагностування.
397 
Ключові слова: особистість, акмеологічний розвиток, 
діагностування, освітнє середовище, університет.
В  статье представлены основные подходы к  реше­
нию проблемы диагностики акмеологического разви­
тия личности. Автор обосновывает перечень и содер­
жание профессиональных качеств акмеологического 
развития преподавателя высшего учебного заведения, 
определяет уровни и  критерии акмеологического раз­
вития личности в  образовательной среде универси­
тета, предлагает эффективные средства их диагнос­
тирования.
Ключевые слова: личность, акмеологическое разви­
тие, диагностирование, образовательная середа, уни­
верситет.
This article deals with the  main approach to  the  solution 
to  the  problem of  diagnostics of  acmeological personality 
development. The  author substantiates the  list and content 
of  the  professional qualities of  acmeological development 
of higher educational institutions teachers, defines thelevels 
and criteria of  acmeological development of  personality 
in educational environment of the university, offers efficient 
means of their diagnostics.
Key words: personality, acmeological development, 
diagnostics, educational environment, university.
Кардинальні перетворення, що  відбуваються 
в освіті у зв’язку з  інтеграцією України в європейський освітній про-
стір, суттєво впливають на  професійне становлення та  особистіс-
но-професійний розвиток фахівців, а також визначають стратегію ор-
ганізації освітнього процесу вищих навчальних закладів. Передусім 
це стосується професійного зростання особистості в умовах освітньо-
го простору університету.
Як засвідчує аналіз наукових джерел і практичної діяльності, про-
блема акмеологічного розвитку є надзвичайно актуальною та своєчас-
ною в умовах постійних соціально-економічних змін, які безпосеред-
ньо впливають на  самоосвітню діяльність людини впродовж життя, 
задоволення її професійних запитів і потреб. Безперечно, акмеологіч-
ний розвиток є пріоритетним для кожного з нас, адже його тривалість 
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припадає на значну частину життя — від вибору фаху і до завершення 
професійної діяльності. На  наше глибоке переконання, жодні інфор-
маційно-комунікаційні технології та  веб-ресурси не  допоможуть 
фахівцеві у  професійному становленні, самовдосконаленні, якщо  він 
не  усвідомить важливості максимального вияву своїх потенційних 
можливостей і здібностей для досягнення акме-вершини.
Під  поняттям «акмеологічний розвиток особистості» розумі-
ємо процес якісних і  кількісних змін, які відбуваються під  час осо-
бистісно-професійного становлення, сходження до вершин профе-
сіоналізму; готовність до виконання професійних функцій, отже, 
формування особистості як фахівця, що має змогу реалізувати свій 
потенціал, інтегрувати психологічні та  індивідуально-типологічні 
можливості, які складають передумови для успішного саморозвитку, 
самоактуалізації та  самовдосконалення. Акмеологічний розвиток 
особистості безпосередньо пов’язаний з  її професійною діяльністю, 
яка розглядається нами як складне педагогічне утворення, важливий 
вид практичної діяльності, що визначає суб’єкт-суб’єктну взаємодію, 
передбачає досягнення очікуваного результату. Безумовно, варто 
особливу увагу звернути на  вдосконалення її ефективності з  ураху-
ванням сучасних підходів до організації освітнього процесу в універ-
ситеті.
З огляду на це погоджуємося з думкою В. Огнев’юка, який вважає, 
що «вдосконалення починається з осмислення себе і свого місця у світі, 
свого ставлення до вищих цінностей, припущення про власну невідпо-
відність цим цінностям» [7, 14].
Для визначення рівнів акмеологічного розвитку особистості у про-
цесі професійної діяльності важливим є  діагностування його резуль-
тативності на  основі розроблених діагностичних методик із  засто-
суванням психолого-педагогічного спостереження, бесід, інтерв’ю, 
анкетування, тестування тощо. Діагностування акмеологічного роз-
витку подаємо як процес отримання об’єктивної інформації про рівні 
акмеологічного розвитку особистості, визначення причин та  прогно-
зування подальших шляхів досягнення акме-успіху.
Залежно від обраного фаху акмеологічний розвиток кожного з нас 
має свої особливості. Для  конкретної особистості професія є  постій-
ним видом діяльності, джерелом існування і  засобом самореалі-
зації. Сучасні дослідження уможливлюють визначення специфіки 
власне  педагогічної діяльності, її своєрідності порівняно з  іншими 
видами професійної праці. Вважаємо, що  про  рівень акмеологічного 
розвитку викладача можна визначати за ступенем відповідності його 
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індивідуальних особливостей, властивостей, продуктивної діяльності 
завданням, які ставить перед ним професія.
Схематично подаємо наше розуміння сутності професійних якостей 
викладача, що характеризують рівень його акме-розвитку (табл. 1).
Таблиця 1




Характеристики складових акме-розвитку викладача
Нормативно-
рольовий
Варіативно-творча комбінація номенклатури про-
фесійно важливих якостей викладача з точки зору 






























































Самодетермінація акмеологічного розвитку викла-
дача, гармонізація та розширення професійної 
самосвідомості на основі позитивної «Я-концепції»
Доцільно визначити рівні акмеологічного розвитку особистості 
в освітньому середовищі університету, які охоплюють:
— ступінь оволодіння професійною компетентністю, що  передба-
чає адаптацію до умов професійної діяльності, первинне засвоєння 
педагогом цінностей, етичних норм і  правил поведінки, ефективних 
методів, прийомів і технологій;
— педагогічну майстерність (комплекс індивідуальних власти-
востей особистості, що  забезпечує самоорганізацію високого рівня 
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професійної діяльності на рефлексивній основі [8, 30]; впровадження 
елементів перспективного педагогічного досвіду, володіння прийо-
мами здійснення диференційованого, особистісно орієнтованого 
та індивідуально визначеного підходу до студентів);
— самоактуалізацію педагога в  професії (свідоме виявлення 
й утвердження власної позиції в проблемних ситуаціях [10, 161]; усві-
домлення сутності й можливостей педагогічної професії для самороз-
витку, досягнення акме-успіху);
— педагогічну творчість (складова професійно-педагогічної куль-
тури, що  відзеркалює корпоративну культуру університету та  вияв-
ляється в  особистісно орієнтованій розвивальній взаємодії суб’єк-
тів освітнього процесу, спрямованій на їх творчий розвиток [12, 265]; 
авторське наукове бачення, особистісний творчий внесок, авторські 
пропозиції щодо  творчої організації освітнього процесу, створення 
нових педагогічних систем).
Викладачеві вищої школи необхідно знати і розуміти, на якому рівні 
акмеологічного розвитку він знаходиться у процесі професійної діяль-
ності, наскільки  він спроможний до зростання, самоосвітньої діяль-
ності, що саме необхідно змінити, вдосконалити на шляху досягнення 
акме-успіху.
До  умов підвищення ефективності професійної діяльності викла-
дача вищого навчального закладу, які безпосередньо впливають 
на його акмеологічний розвиток, відносимо:
— реальні якісні зміни в  акмерозвитку суб’єктів педагогічної вза-
ємодії (не лише викладач впливає на студента, але й студент визначає 
зміст, алгоритм і ефективність діяльності педагога);
— врахування не  відокремлених якостей особистості, а  цілісної 
особистості, її базових характеристик;
— створення творчого, розвивального особистісно зорієнтованого 
освітнього середовища (освітнього процесу);
— досконале володіння викладачем основами педагогічної майс-
терності, технікою, інформаційно-комунікаційними технологіями;
— виявлення і задоволення освітніх потреб студента, формування 
його суб’єктної позиції, розроблення індивідуальних траєкторій осо-
бистісного зростання;
— гуманізація освітнього процесу, вдосконалення загальних, фахо-
вих, методичних і етичних компетентностей викладача;
— самодіагностування викладачем акмеологічного розвитку, 
що  передбачає сформованість особистісно-професійних якостей 
та властивостей.
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Визначені умови підвищення ефективності професійної діяльності 
викладача вищого навчального закладу у процесі акмеологічного роз-
витку доцільно розподілити на дві групи:
1. процесуально-змістові характеристики умов ефективності педаго-
гічної діяльності (як працює, що реально виконує, яким чином визначає 
завдання, вибирає прийоми і  засоби педагогічної взаємодії, застосовує 
методи аналізу та корекції власного досвіду — самооцінювання та само-
регуляція). До вищого рівня процесуальних показників варто віднести 
вміння педагога бачити зв’язок між завданнями, прийомами і засобами 
педагогічного впливу й очікуваними результатами, тобто вміння цілісно 
охопити всі складові системи професійної діяльності;
2. результативні характеристики (які якісні зміни відбуваються 
в  педагогічній взаємодії викладача і  студентів під  час виконання різ-
них видів діяльності). До  вищого рівня результативних показників 
відносимо зміни в  психічному розвитку особистості, що  відповіда-
ють поставленим завданням, та цілеспрямовано одержані результати 
за допомогою вибраних педагогічних засобів (вміння цілісно охопити 
процес взаємодії в системі «викладач — студент») [3, 192].
Оцінювання результативності професійної діяльності викладача 
за  допомогою виокремлених показників та  компонентів професійної 
діяльності дає змогу об’єктивно визначити рівень його акме-розвитку 
(рис. 1).
Як  бачимо, зазначену взаємодію подано у  вигляді впливу чинни-
ків соціального середовища (сім’я, родина, навчальний заклад, освітнє 
Рис. 1. Компоненти професійної діяльності викладача вищого навчального закладу
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середовище) на особистість як викладача, так і студента, особливості 
сприйняття викладачем особистості майбутнього фахівця і  студен-
том  — особистості викладача. У  процесі акмерозвитку, досягнення 
професіоналізму, що  виражається в  умінні аналізувати педагогічні 
ситуації, самостійно формулювати педагогічні завдання та знаходити 
способи оптимального їх вирішення, досить важливою є  наявність 
певного рівня розвитку гностичних умінь.
Звертаючи увагу на  важливість здійснення особистісно орієнто-
ваного підходу до педагогічної професійної діяльності, зокрема І. Бех 
визначає досить важливі, на  нашу думку, виховні позиції, які є  пріо-
ритетними у педагогічній діяльності, а саме: розуміння особистості, її 
визнання, прийняття її такою, якою вона є [1].
Важливою умовою ефективної професійної діяльності викла-
дача є  досконале володіння ним основами педагогічної майстерності. 
Педагогічна майстерність, на думку О. Савченко, є «комплексом власти-
востей особистості педагога, що забезпечує високий рівень самоорга-
нізації професійної діяльності, її високу якість» [11, 407]. Наголошуючи 
на особливому значенні педагогічної майстерності у структурі профе-
сійної діяльності, вчена дає «Поради майбутньому педагогу, які допо-
можуть адаптуватися на тривалому і складному шляху професійного 
життя», що містять основні етичні та професійні норми, вимоги, яких 
необхідно дотримуватись у професійній діяльності [11, 388].
Педагогічну майстерність І. Зязюн розглядає як «найвищий рівень 
педагогічної діяльності (якщо  ми характеризуємо якість результату); 
вияв творчої активності особистості педагога». Педагогічна май-
стерність, на  його думку, це  «комплекс властивостей особистості, 
що забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності 
на рефлексивній основі» [8, 30]. До таких важливих властивостей нале-
жать гуманістична спрямованість педагогічної діяльності, його профе-
сійна компетентність, педагогічні здібності та педагогічна техніка.
З огляду на це варто зазначити, що педагогічна майстерність у струк-
турі особистості є системою, здатною до самоорганізації, системотвір-
ним чинником якої є  гуманістична спрямованість. Підґрунтям про-
фесійної майстерності є  професійна компетентність (спрямованість 
і професійні знання становлять той кістяк високого професіоналізму 
в  діяльності, який  забезпечує цілісність системи, що  самоорганізу-
ється); педагогічні здібності забезпечують швидкість самовдоскона-
лення; техніка, що спирається на знання і здібності, дає змогу виявити 
внутрішній потенціал викладача, гармонізуючи структуру педагогічної 
діяльності. Всі складники педагогічної майстерності взаємопов’язані, 
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їм властивий саморозвиток, а не лише зростання під впливом зовніш-
ніх чинників.
Основні засади концепції розвитку педагогічної майстерності 
та діяльності викладача подано в табл. 2.
Таблиця 2







Гностичний Гностичні Гностичні Репродуктивний
Проектувальний Проектувальні Проектувальні Адаптивний
Конструктивний Конструктивні Конструктивні Локально-моделювальний
Комунікативний Комунікативні Комунікативні Системно-когнітивний
Організаційний Організаційні Організаційні Системно-діяльнісний
У  таблиці наочно зображено відповідність кожного рівня педаго-
гічної діяльності її складовим, а  також наведено педагогічні вміння 
та здібності. Так, кожен новий рівень діяльності охоплює попередній 
і водночас характеризується якісними змінами в структурі професій-
них знань і вмінь викладача.
Розмірковуючи над  тим, яким чином визначається мета освіти, 
можна дійти висновку про  те, що  «відбувається переосмислення 
спрямованості педагогічного ідеалу від  соціально орієнтованої (кон-
струювання нової людини з  параметрами, які відповідають конкрет-
ним інтересам суспільства) мети виховання й освіти до індивідуально 
орієнтованої (конструювання людини для  самої людини і  лише  опо-
середковано для  суспільства). Водночас відбувається зміна акценту 
з підготовки служіння суспільству на формування у майбутніх фахів-
ців відповідальності за долю суспільства. Це неминуче приводить до 
переосмислення комплексу проблем, пов’язаних із  визнанням само-
цінності, створенням умов для  її самовизначення та  самореалізації». 
Педагогічна діяльність у  такому освітньому процесі, на  нашу думку, 
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полягає переважно у тому, щоб створити таке середовище, в якому осо-
бистість зможе самореалізуватися, проявити свою активність, досягти 
акме-успіху.
Розвивальний акмеологічний освітній процес охоплює такі пози-
тивні тенденції, як:
— формування герменевтичної основи, що  створює можливості 
для побудови діалогу (полілогу) між його учасниками;
— створення індивідуальних навчальних траєкторій з  урахуван-
ням індивідуальних особливостей і потреб особистості;
— здійснення психолого-педагогічного супроводу та  підтримки 
молодих викладачів в їх акмерозвитку;
— діагностування результатів професійної діяльності та особистіс-
ного становлення.
У сучасному освітньому процесі викладачу ВНЗ доводиться часто 
вирішувати нові завдання, параметрами яких є  виявлення і  задово-
лення освітніх потреб майбутнього фахівця, формування його суб’єк-
тивної позиції, узгодження освітньої мети з глибинними цінностями 
студента, добір технологій, що максимально поєднують процеси освіти 
та розвитку особистості. Зрозуміло, що в процесі вирішення зазначе-
них завдань викладачеві необхідно перебудовувати свої професійні дії 
та  засвоювати нові функції (педагогічна допомога, підтримка, психо-
лого-педагогічний супровід). Із огляду на це професійне поле діяльно-
сті розширюється, що є об’єктивним процесом. Водночас виникнення 
нових функцій ускладнює традиційні. Так, наприклад, додаткового 
спрямування набуває проектувальна та прогностична функції, пов’я-
зані з  можливостями проектування індивідуальних освітніх траєк-
торій. В  особистісно орієнтованому освітньому процесі створюється 
реальна можливість по-новому вирішувати питання про  оптималь-
ний вибір форм, методів і  типів навчання, орієнтуючись на  можли-
вості та  особливості студента. Педагогічна діяльність як  складова 
загальної системи освітнього процесу впливає на  його ефективність, 
але варто зазначити, що цей зворотний (адаптивний) вплив не завжди 
позитивно впливає на результативність акмеологічного розвитку осо-
бистості.
Таким чином, вивчення умов підвищення ефективності професій-
ної діяльності викладача дало змогу визначити специфіку власне педа-
гогічної діяльності, її своєрідність порівняно з іншими видами роботи, 
зокрема: її результати не можна визначити відразу, а лише через пев-
ний проміжок часу; різні види взаємодії людей вимагають від них неод-
накової міри точності сприйняття і розуміння одне одного. Професійна 
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педагогічна діяльність належить до тих видів діяльності, в яких ця точ-
ність є важливою для встановлення і вирішення педагогічних завдань, 
а її об’єкт (студент) одночасно є суб’єктом педагогічної взаємодії.
Особливостями сучасних студентів є виключна мобільність, дина-
мічність, багатовимірність проявів, вчинків, здатність не лише сприй-
мати спрямований педагогічний вплив, а й здійснювати значний вплив 
на суб’єкта (викладача). Результатом такого впливу часто стають різно-
манітні зміни в емоційній, вольовій та інших сферах діяльності як сту-
дентів, так і викладачів. Діяльність педагога є своєрідним синтезом його 
об’єктивних наукових знань і суб’єктивної творчості. Творчий харак-
тер професійної діяльності виявляється в зміні її об’єктів, нестандарт-
ності педагогічних задач і  ситуацій, ймовірному характері їх педаго-
гічних вирішень, трансформацій відповідно до особливостей певної 
педагогічної ситуації, творчого потенціалу, що  вимірюється станом 
професійних (вже зафіксованих у нормах) і начебто «непрофесійних» 
якостей, які формуються у  вітагенному досвіді педагога, творчому 
перетворенні дійсності та самого себе.
На  основі зазначеного пріоритетного значення надаємо педагогіч-
ній діагностиці як сукупності ефективних методик вивчення та дослі-
дження результативності акмеологічного розвитку особистості, 
що створює сприятливі умови для виявлення та подолання професій-
них труднощів, сприяє усвідомленню та пошуку оптимальних шляхів 
їх вирішення, визначає позитивні аспекти її діяльності, прогнозує кон-
кретні способи їх удосконалення в індивідуальному стилі професійної 
діяльності. Діагностування професійної діяльності викладача вищого 
навчального закладу не  лише  уможливлює отримання об’єктив-
ної інформації для самоаналізу, але й сприяє визначенню подальших 
напрямів і перспектив досягнення акме-успіху, зміцненню адекватної 
професійної самооцінки, позитивної «Я-концепції» та  психологічної 
комфортності.
З огляду на це діагностичні методики оцінювання ефективності про-
фесійної діяльності педагога, його особистісних характеристик дають 
змогу визначити конкретні шляхи досягнення акмеу-спіху. Їх можна 
розглядати як інструментарій для самопізнання (самодіагностування) 
особистості та систему професійних еталонів і норм, які дають змогу 
активно впроваджувати в  практику прогресивні досягнення психо-
лого-педагогічної науки, ефективно прогнозувати своє професійне 
майбутнє, постійно самовдосконалюватись. Методи і  засоби педа-
гогічної діагностики сприяють акмеологічному розвитку викладача 
в освітньому процесі університету, вдосконаленню науково-дослідної 
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та  викладацької діяльності, професійному становленню. Вважаємо, 
що  самодіагностування акмеологічного розвитку сприятиме оволо-
дінню навичками самоаналізу й  самооцінювання, саморегулювання 
та самокорекції, визначенню індивідуальних траєкторій сходження до 
акме-вершин.
Стійкими рисами професійної діяльності викладача вищого 
навчального закладу, на нашу думку, є цілеспрямованість, професійна 
мобільність, усвідомленість, плановість, цілісність, варіативність, 
а  також інтеграція колективної діяльності з  індивідуальною твор-
чістю, гнучке її планування та розвиток під час виконання. Водночас 
варто зазначити, що  найбільш ефективним педагогічним плануван-
ням є не за «орієнтиром», не за «зразком», а з урахуванням ймовірно-
сті тих або інших подій. У цьому випадку визначається загальна стра-
тегія діяльності, оцінюється ймовірність виникнення та послідовність 
дій викладача залежно від  конкретних умов протікання освітнього 
процесу.
Отже, варто зазначити, що лише за умови утвердження професійної 
свободи можливим є  повноцінний акмеологічний розвиток педагога, 
що  стає своєрідним пошуком індивідуального шляху, набуттям влас-
ного «голосу», власного «почерку». Викладач, що  вільно висловлює 
свої думки, міркування, вміє керувати власним розвитком, може спря-
мовувати свої творчі сили на вдосконалення освітнього процесу.
З метою перевірки сформованості професійних якостей, які впли-
вають на результативність акмеологічного розвитку викладача вищої 
школи, пропонуємо діагностичне тестування «Чи  сформовані у  вас 
якості, притаманні сучасному викладачеві?»  [5]. Також пропонуємо 
адаптоване нами діагностичне тестування «Наскільки ви вільні у про-
фесійному та особистісному становленні?» (за О. Чирковською) [5], яке 
допоможе викладачеві визначити, наскільки йому комфортно у профе-
сійному й особистісному вимірі.
Чи сформовані у вас якості, притаманні сучасному викладачеві?
Інструкція. За п’ятибальною шкалою оцініть рівень сформовано-
сті у вас необхідних педагогічних якостей (поставте «+» у відповід-
ній колонці). Для об’єктивності запропонуйте колегам також оці-
нити ці якості. Одержані результати діагностування порівняйте.
Цифра «5» означає вищий рівень виявлення певної якості, 
а «1» засвідчує її несформованість.
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Оброблення отриманих результатів. Рівень сформованості профе-
сійно важливих якостей варто визначати за сумою балів, які нарахову-
ються у процесі оцінювання або самооцінювання. Змістова інтерпрета-
ція рівня відбувається на основі наведених професійно-особистісних 
якостей.
Інтерпретація результатів. 81–100  — високий рівень; 61–80  — 
вище середнього; 60 — середній; 59–40 — нижче середнього; 39–20 — 
низький.
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Наскільки ви вільні у професійному та особистісному становленні?
Інструкція. Для  об’єктивності результатів дослідження вам 
потрібно відповісти на  запитання, обравши лише  одну пра-
вильну відповідь.
Тестові запитання
1. У  діяльності викладача вищого навчального закладу мене най-
більше приваблює:
а) можливість експериментувати, реалізовувати свої творчі ідеї;
б) змога спілкуватися з різними людьми;
в) можливість удосконалювати методику викладання.
2. Перш ніж ухвалити певне рішення, я зазвичай:
а) добре обмірковую всі «за» і «проти»;
б) раджуся з колегами та керівництвом;
в) покладаюся на власну інтуїцію.




4. Навчальні плани підготовки, програми навчальних предметів, 
розпорядження адміністрації розробляються насамперед з метою:
а) обмеження свободи викладача;
б) визначення напрямів творчої діяльності;
в) допомоги у реалізації професійних задумів і планів.
5. У роботі я постійно прагну:
а) чітко виконувати свої обов’язки;
б) розробляти і впроваджувати інноваційні технології;
в) спілкуватися з колегами і студентами.
6. Розроблення викладачем робочих програм необхідне, на  мою 
думку, для:
а) самоствердження в очах колег і керівництва;
б) вирішення питань, пов’язаних з підвищенням кваліфікації;
в) підняття на вищу сходинку професійного становлення.
7. У житті найважливіше:
а) відповідати загальноприйнятим нормам і не виділятися;
б) знайти своє професійне покликання і відповідати йому;
в)  прагнути до самовираження, мати власну думку та  обстою-
вати її.
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8. У повсякденному житті я вважаю за ліпше:
а) постійно щось змінювати, переставляти меблі, подорожувати;
б) мати стабільність, звичні умови, що склалися за багато років;
в) планувати свої дії (роботу, відпочинок, зустрічі, досягнення).





10. В освітньому процесі передусім потрібно звертати увагу на:
а)  дисциплінованість, обов’язкове виконання студентами пра-
вил і норм поведінки;
б) формування творчих здібностей майбутніх фахівців;
в) розвиток власної точки зору, свободи особистості.
11. Зазвичай мої дії обмежені:
а) керівництвом;
б) нормами і правилами, встановленими у колективі;
в) власними переконаннями.
12. Найчастіше я відчуваю незадоволення, коли:
а) хтось або щось заважає мені в реалізації планів;
б) з’ясовую стосунки з кимось;
в) доводиться займатися нецікавою для мене справою.
13. Мені подобаються люди, які:
а) здатні незалежно й самостійно приймати рішення, мають сто-
совно всього власну точку зору;
б) легко знаходять спільну мову з іншими, прагнуть співпрацю-
вати і надавати допомогу;
в) чітко виконують свої обов’язки, вміють обмежуватися їх рам-
ками, врівноважені, пунктуальні.
14. Я вважаю:
а) себе особистістю, яка повністю сформувалася;
б) що у мене є резерви для внутрішнього зростання і розвитку;
в) що у професійному плані я вже всього досягла.
15. Відчуття тривоги викликає у мене:
а) майбутнє спілкування з керівництвом;
б) невизначеність ситуації або нові обставини;
в) неможливість виконання взятої на себе обіцянки.
Оброблення одержаних результатів. Для  зручності помістіть 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
а 3 3 2 1 2 1 1 3 3 1 1 3 3 2 2
б 1 1 3 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1
в 2 2 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 3
Інтерпретація результатів. Якщо  ви набрали від  24 до 34  балів, 
то  вам притаманне відчуття професійної свободи, хоча передумови 
для  цього розвинуті недостатньо. Ви почуваєте себе комфортно, 
якщо  знаходитесь у  стабільній та  звичній обстановці, оточені знайо-
мими, друзями, відчуваєте їх схвалення і підтримку. Для ефективної 
професійної діяльності вам необхідні певні межі, визначені керівниц-
твом або колективом. Ви переважно орієнтовані на професійне спілку-
вання. Для реалізації творчих ідей вам необхідно визнання оточуючих, 
ви часто залежите від думки й точки зору інших людей. Часто у власній 
діяльності ви віддаєте перевагу традиційним способам, хоча й маєте 
здібності до творчої діяльності, але, як правило, в якомусь колективі 
(творчій групі), спільно з колегами.
Якщо  кількість балів становить від  15 до 23, то  можна стверджу-
вати, що ви застосовуєте традиційні форми і способи діяльності, про-
тистоїте змінам, занадто консервативні. Ви дотримуєтеся громадської 
думки, зазвичай залежні від думки колективу, вважаєте за краще пра-
цювати, ухвалювати рішення спільно з іншими людьми, орієнтуєтесь 
на  соціальне схвалення. Для  вас важливішим є  чітке і  добросовісне 
виконання професійних обов’язків, дотримання норм і правил, а всі-
лякі відступи від них викликають у вас відчуття тривоги, невпевнено-
сті. Ви, ймовірно, гарний методист, оскільки більшою мірою спрямо-
вані на вдосконалення традиційної методики викладання.
Досліджуючи процес акмеологічного розвитку викладача в  умо-
вах вищого навчального закладу, на нашу думку, варто звернути увагу 
на діагностування його спрямованості. Під поняттям «спрямованість 
особистості» розуміємо «сукупність постійних мотивів, які орієнту-
ють її діяльність, відносно незалежні від  існуючих ситуацій, характе-
ризують інтереси, нахили, переконання, ідеали, в яких відображається 
світогляд людини» [9, 230]. Погоджуємося із думкою Н. Кузьміної, яка 
вважає однією з  основних професійно значущих якостей педагога 
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«особистісну спрямованість»  [2]. Свої висновки вчена підтверджує 
результатами дослідження, які переконливо доводять, що  спрямо-
ваність має значення суб’єктивного чинника в  досягненні педагогом 
акме-успіху.
З  метою діагностування акмерозвитку особистості в  освітньому 
середовищі університету пропонуємо адаптоване нами діагностичне 
тестування на  визначення спрямованості викладача (за  В.  Смекалом 
і М. Кучером) [5].
Діагностичне тестування на визначення спрямованості викладача
Інструкція. Для  об’єктивності результатів дослідження вам 
необхідно відповісти на  запитання, обравши лише  одну відпо-
відь із запропонованих.
Тестові запитання
1. Найбільше задоволення в житті дає:
а) оцінка роботи;
б) усвідомлення того, що робота виконана добре;
в) усвідомлення того, що перебуваєш серед друзів.
2. Якби я грав у футбол, то хотів би бути:
а) тренером, що розробляє тактику гри;
б) відомим гравцем;
в) капітаном команди, якого обрали інші гравці.
3. Викладачі-професонали — це ті, хто:
а) здійснює індивідуальний підхід;
б)  захоплений своїм навчальним предметом і  прищеплює інте-
рес до нього;
в)  створює у  колективі психологічну атмосферу, за  якої 
ніхто не боїться висловлювати власну думку.
4. Найгірші викладачі ті, хто:
а) не приховує, що деякі люди їм несимпатичні;
б) викликає у всіх дух змагання;
в)  створює враження, що  предмет, який  вони викладають, їх 
не цікавить.
5. Я радий, коли мої друзі:
а) допомагають іншим, якщо у цьому є потреба;
б) завжди вірні та надійні;
в) інтелігентні, мають широке коло інтересів.
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6. Кращими друзями вважаються ті:
а) з ким складаються хороші стосунки;
б) хто може більше, ніж я;
в) на кого можна сподіватися.












10. Найбільше мені не подобається, коли:
а) зустрічаю перешкоду під час виконання покладеного на мене 
завдання;
б) в колективі погіршуються товариські стосунки;
в) мене критикує мій керівник.
11. Основна місія вищого навчального закладу має полягати у:
а) підготовці студентів до роботи за спеціальністю;
б) розвитку індивідуальних здібностей і самостійності студентів;
в) формуванні у студентів якостей, завдяки яким вони могли б 
легко адаптуватися до змінних умов життя.
12. Мені не подобаються колективи, в яких:
а) стосунки далекі від демократичних;
б) людина втрачає індивідуальність;
в) неможливо виявити власну ініціативу.





14. Мені здається, що я здатний на великі досягнення, якщо:
а) працюю з симпатичними людьми;
б) робота мене задовольняє;
в) мої зусилля мають винагороду.
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15. Я люблю:
а) приємно проводити час із друзями;
б) високу оцінку оточення;
в) почуття задоволеності від виконаної роботи.
16. Якби про мене писали у ЗМІ, то хотілося, щоб:
а) увага спрямовувалась на те, що я виконав;
б) хвалили мене за роботу;
в)  повідомили про  те, що  мене вибрали в  експертну комісію, 
вчену раду тощо.
17. Я працював би ефективніше, якби керівник:
а) знаходив до мене індивідуальний підхід;
б) спрямовував мене до більш цікавої роботи;
в) проводив дискусію з актуальних питань.








20. Дуже мало людей:
а) дійсно радіють результатам виконаної роботи;
б) із задоволенням працюють у колективі;




в) людей, які ставлять себе вище за інших.
22. Я хотів би:
а) щоб люди, які оточують, вважали мене другом;
б) допомагати іншим у спільній справі;
в) викликати замилування інших.






б) самостійно працювати над вирішенням проблеми;
в) щоб керівництво визнавало мої здібності.
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28. За умови однакового фінансового успіху я б із задоволенням:
а) придумав цікавий конкурс;
б) виграв би в конкурсі;
в) організував би конкурс і керував би ним.
29. Для мене важливішим за все знати є:
а) що я хочу зробити;
б) як досягти мети;
в) як залучити інших до досягнення своєї мети.
30. Людина має поводитись таким чином, щоб:
а) інші були задоволені нею;
б) виконати насамперед своє завдання;


























































1 9 16 24
2 10 17 25
3 11 18 26
4 12 19 27
5 13 20 28
6 14 21 29





на себе (НС) на взаємодію (ВД) на завдання (НЗ)
1. а 11. б 21. в 1. в 11. в 21. а 1. б 11. а 21. б
2. б 12. б 22. в 2. в 12. а 22. а 2. а 12. в 22. б
3. а 13. в 23. б 3. с 13. а 23. в 3. б 13. б 23. а
4. а 14. в 24. в 4. б 14. а 24. а 4. в 14. б 24. б
5. б 15. а 25. б 5. а 15. в 25. а 5. в 15. б 25. в
6. в 16. б 26. б 6. а 16. в 26. а 6. б 16. а 26. в
7. а 17. а 27. а 7. в 17. в 27. б 7. б 17. б 27. в
8. в 18. а 28. б 8. б 18. в 28. в 8. а 18. б 28. а
9. в 19. а 29. а 9. а 19. б 29. в 9. б 19. в 29. б
10. в 20. в 30. в 10. б 20. б 30. а 10. а 20. а 30. б
Якщо  зазначену в  ключі букву занесено в  колонку «найбільше», 
то  респонденту ставиться знак «+» за  цим видом спрямованості. 
Якщо ж вона розташована під індексом «найменше», то йому ставиться 
знак «-». Потім підраховують кількість «+» і  записують їх у  підсум-
кову таблицю у відповідні стовпці НС або ВД, або НЗ залежно від того, 
який ключ використовувався. Підраховується також кількість «-».
Кількість «+» підсумовується з кількістю «–» (з урахуванням знака). 
Отриманий результат записується в  підсумкову таблицю у  рядок 
«Сума». Нарешті, до отриманого результату додається 30 (знову з ура-
хуванням знака). Цей показник і характеризує рівень виразності цього 
виду спрямованості. Загальна сума всіх балів за трьома видами спря-
мованості має дорівнювати 90.










Кількість «+» +8 +10 +12
Кількість «–» -11 -11 -8
Сума -3 1 +4
+ 30 +27 +29 +34
Таким чином, за  допомогою запропонованих діагностичних мето-
дик викладач вищого навчального закладу зможе визначити власну 
спрямованість, встановити стан розвитку професійної свободи, пере-
вірити здатність до спільної творчої діяльності, виконання професій-
них функцій, що є складовими досягнення акмеологічного успіху.
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